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CHRISTOF WEIAND 
R ö m i s c h e R u i n e n 
Joachim du Beilays Antiquitez de Rome 
A u f d e r R e i s e n a c h R o m , i m A p r i l 1 5 5 3 , d ü r f t e sich. J o a c h i m D u B e i l a y 
a u c h a n d e n A p p e l l e r i n n e r t h a b e n , d e n er a u f d e r l e t z t e n Sei te der Defence 
et Illustration de la langue frangaise a n d i e A d r e s s e s e i n e r Z e i t g e n o s s e n se lbs t 
a u s g e g e b e n h a t t e . D e r dr i t t e v o n i n s g e s a m t s i e b e n S ä t z e n d e r „ C o n c l u s i o n 
d e t o u t l ' c e u v r e " 1 l a u t e t d o r t : 
La donc, Franc.ais, marchez courageusement vers cette süperbe cite romaine: 
et des serves depouilles d'elle (...) omez vos temples et autels. 
R o m , d i e s e , P r ä c h t i g e ' a l so , cette süperbe cite. O d e r d o c h s c h o n : d i e s e h o c h ­
m ü t i g e ' ? R o m als B e u t e s t ü c k : H e r h a l t e n s o l l e n d ie serves depouilles - w ö r t ­
l i c h : d i e , U n t e r t a n e n - B e u t e s t ü c k e ' - z u r A u s z i e r u n g f r a n z ö s i s c h e r L u s t a u f 
R e p r ä s e n t a t i o n . D a s w a r i n d e r Defence i n H i n s i c h t a u f d i e S p r a c h e u n d d ie 
L i t e r a t u r R o m s g e m e i n t . 
I n d e r G e d i c h t s a m m l u n g d e r Antiquitez de Rome, d ie ab 1 5 5 4 e n t s t e h t , 
lässt s i c h e i n E c h o a u f d i e s e n A p p e l l v e r n e h m e n , das R o m als S c h m u c k ­
s t ü c k d e r b e s o n d e r e n A r t re f l ek t i e r t : 
Rome vivant fut rornement du monde, 
Et morte eile est du monde le tumbeau2 . (Son. 29) 
V i e l l e i c h t g i n g J o a c h i m a u f d e m W e g n a c h R o m a u c h P e t r a r c a s Canzoniere 
d u r c h d e n K o p f . I m d r e i u n d f ü n f z i g s t e n S t ü c k , der C a n z o n e , d i e m i t d e m 
Vers b e g i n n t : „ S p i r t o g e n t i l , c h e q u e l l e m e m b r a r e g g i " , w e n d e t s i c h F r a n ­
cesco a n e i n e n n e u g e w ä h l t e n r ö m i s c h e n S e n a t o r . I h n m ö g e , so d e r A b g e -
sang , R o m „ d a t u t t i se t te i c o l l i " 3 , z u m t a t k r ä f t i g e n E i n s c h r e i t e n b e w e g e n . 
A u s d e m a l t e n s o l l e i n n e u e s R o m e n t s t e h e n . 
D i e s i e b e n H ü g e l h a b e n es a u c h D u B e i l a y a n g e t a n 4 . D a s z w e i t e S o n e t t 
d e r Antiquitez b r i n g t es a u f d e n P u n k t . Les sept coteaux s i n d der I n b e g r i f f a l l e r 
1 J . D u B e i l a y , Les Regrets, Les Antiquites de Rome, La Defense et Illustration de la Langue francaise, 
hrsg . S. D e Sacy, Par is , G a l l i m a r d ( P o e s i e ) , 1 9 6 7 , S. 2 6 4 . 
2 Zi ter t w i r d n a c h J . D u B e i l a y , (Euvres Poetiques II, Recueils de Sonnets, h r s g . H. C h a m a r d , P a ­
ris, D i d i e r , 1 9 6 1 . D i e Z ä h l u n g f o l g t dieser A u g a b e . H i n g e w i e s e n sei a n d ieser Ste l l e a u f e i n e 
z w e i s p r a c h i g e A u s g a b e : J . D u B e l l a y , Die Ruinen Roms. Les Antiquitez de Rome, ü b e r t r a g e n v. 
H e l m u t K n u f m a r m , m i t e i n e m V o r w o r t v. F r a n k - R u t g e r H a u s m a n n , F r e i b u r g i .Br . , U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k , 1 9 8 0 . 
3 F. P e t r a r c a , Canzoniere, T o r i n o , E i n a u d i (Tascab i l i ) , 1 9 9 2 , S. 7 5 . 
4 V g l . W a y n e A . R e b h o r n , „ D u B e l l a y ' s I m p e r i a l M i s t r e s s : Les Antiquitez de Rome as P e t r a r c h i s t 
S o n n e t S e q u e n c e " , i n : Renaissance Quarterly 3 3 ( 1 9 8 0 ) , S. 6 0 9 - 6 2 2 . 
In: Das alte Rom und die neue Zeit. La Roma antica e la prima etä moderna. Varianten des Rom-Mythos zwischen Petrarca und dem Barock. Martin 
Disselkamp, Peter Ihring und Friedrich Wolfzettel (Hg.), Tübingen 2006, 221-232. 
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( s i e b e n ) W e l t w u n d e r . U n d s o m i t e r k l ä r t s i c h d e r se lbs t e r te i l t e A u f t r a g d e s 
D i c h t e r s : 
(...) quant ä moy, pour tous je veulx chanter 
Les sept costaux Romains, sept miracles du monde. (Son. 2) 
I m J a h r 1 5 5 8 w e r d e n d i e Antiquitez de Rome i n P a r i s v e r ö f f e n t l i c h t . Ü b e r d e n 
I n h a l t so l l d e r U n t e r t i t e l A u s k u n f t g e b e n . D o r t w i r d a n n o n c i e r t : 
Le Premier Livre 
des 
Antiquitez de Rome 
Contenant 
Une Generale Description De Sa Grandeur 
Et Comme Une Deploration De Sa Ruine 
Plus 
Un Songe Ou Vision Sur Le Mesme Subiect 
D i e G r ö ß e b e s c h r e i b e n , d e n U n t e r g a n g b e w e i n e n , das G e s c h a u t e d a n n 
n o c h e i n m a l i n p r o p h e t i s c h e r A t t i t ü d e v o r d e m P u b l i k u m a u s b r e i t e n , so 
l a u t e t a l s o d a s P r o g r a m m . 
D i e S a m m l u n g ist z w e i t e i l i g a n g e l e g t . D e m Z y k l u s d e r z w e i u n d d r e i ß i g 
S o n e t t e d e r Antiquitez, d i e g l e i c h s a m R o m b e i T a g e s l i c h t b e s c h r e i b e n , f o l g t 
d e r Z y k l u s d e s Songe, s c h a u e r l i c h e T r ä u m e ü b e r d i e i n N a c h t s c h w ä r z e u n d 
i n Z e r s t ö r u n g v e r s i n k e n d e S tad t . E s s i n d d i e s n o c h e i n m a l f ü n f z e h n S o n e t -
te, g e s c h r i e b e n a u s d e m G e i s t e a p o k a l y p t i s c h e r D e s t r u k t i o n s p h a n t a s i e n . 
W a s d i e s e G e d i c h t e i n d e r S u m m e a u c h i d e o l o g i s c h l e i s t e n s o l l e n , d a s 
sagt s e h r u n t e r t ä n i g das W i d m u n g s s o n e t t „ A u R o i " . H e i n r i c h n , d e m S o h n 
des F r a n c o i s I, r u f t D u B e i l a y z u : 
Que vous puissent les Dieux un jour donner tant d'heur, 
De rebastir en France une teile grandeur 
Que je la voudrois bien peindre en vostre langage: 
Et peult estre qu'alors vostre grand' Majeste, 
Repensant ä mes vers, diroit qu'ilz ont este 
De vostre Monarchie un bienheureux presage 
D e r D i c h t e r als P r o p h e t , h i e r b e g i n n t s e i n e W e i s s a g u n g . W a s er z u w e i s s a -
g e n h a t , ist l e i c h t v e r s t ä n d l i c h . D e n W u n s c h n a c h G r ö ß e , H e r r s c h a f t s g r ö ß e 
- „ e n F r a n c e u n e t e i l e g r a n d e u r " - m ö c h t e er b e f l ü g e l n . I n d e r N a c h f o l g e 
R o m s so l l - w i r e r g ä n z e n : n a c h d e m S c h e m a d e r translatio imperii et studii 
- P a r i s a ls W e l t m a c h t g l a n z v o l l z u m Z u g e k o m m e n . 
H i e r a l s o t r e n n e n s i c h d i e W e g e v o n F r a n c e s c o u n d J o a c h i m . W ä h r e n d 
P e t r a r c a s i c h n o c h f ü r e i n n e u e s R o m v e r w e n d e t e , z u e r r i c h t e n a u f d e n 
R u i n e n d e s a l t e n , e r s c h a u t D u B e i l a y s k ü h n e r B l i c k s e i n n e u e s R o m a n d e n 
U f e r n d e r S e i n e . R o m s U n t e r g a n g is t f ü r i h n u n u m k e h r b a r u n d so l l es b l e i -
b e n . D i e s e r f r a n c o p h i l - m o n a r c h i s t i s c h e n L o g i k ist es v e r m u t l i c h z u z u s c h r e i -
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b e n , dass d i e B e w e i n u n g R o m s s c h o n i m U n t e r t i t e l e i n w e n i g g e d ä m p f t 
a u s f ä l l t . E i n e w i r k l i c h p a t h e t i s c h e B e w e i n u n g s o l l es n i c h t g e b e n . L e d i g l i c h 
e i n e a n m u t i g e S p i e l a r t d a v o n - „ c o m m e u n e d e p l o r a t i o n " . 
Dichterische A n n ä h e r u n g an das ant ike R o m 
I n s i e b e n S e q u e n z e n v o l l z i e h t s i c h i n d e n Antiquitez d i e s u b t i l a r r a n g i e r t e 
A n n ä h e r u n g a n d i e S tad t , d i e d e r e n W e s e n s s c h a u e r m ö g l i c h e n so l l . M i t 
d e r A n k u n f t a n O r t u n d Ste l l e se tz t s o g l e i c h d i e S u c h e d e s A u g e s e i n . Ve-
nir, chercher, voir - d a s ist d e r ers te D r e i s c h r i t t d e s K e n n e n l e r n e n s . D i e s e n 
D r e i s c h r i t t v o l l z i e h t i m T e x t d i e F i g u r a e i n e s N e u a n k ö m m l i n g s . I m d r i t t e n 
S o n e t t h e i ß t es g l e i c h e i n g a n g s : „ N o u v e a u v e n u , q u i c h e r c h e s R o m e e n 
R o m e . " 
D e m k o n k r e t e n N i c h t s - e r k e n n e n - K ö n n e n s e i t e n s d e s N e u l i n g s - „ q u i 
c h e r c h e s R o m e e n R o m e / E t r i e n d e R o m e e n R o m e n ' a p p e r c o i s " ( S o n . 3 ) 
- f o l g t d i e a l l e g o r i s c h a n g e l e g t e D e u t u n g d u r c h d e n D i c h t e r , d i e i n d e r F o l g e 
z u m T o p o s v o n ü b e r g r e i f e n d e r B e d e u t u n g s t i l i s ier t w i r d : „ V o y q u e l o r g u e i l , 
q u e l l e r u i n e " . H o c h m u t u n d N i e d e r g a n g - w i r e r i n n e r n u n s a n d i e süperbe 
cite- m a c h e n d a s W e s e n u n d d i e G e s c h i c h t e R o m s a u s . 
D u B e i l a y s S c h u l e d e s S e h e n s w i r d i m a c h t z e h n t e n T e x t e r n e u t u n d f i -
l i g r a n t h e m a t i s i e r t . „ C e s g r a n d s m o n c e a u x p i e r r e u x , ces v i e u x m u r s q u e 
t u v o i s , / F u r e n t " ( S o n . 1 8 ) - u n d es f o l g t d i e k u n d i g e , w e n n g l e i c h s e h r a l l -
g e m e i n g e h a l t e n e V e r b i l d b c h u n g d e s s e n , w a s d i e s e r j e t z t v e r f a l l e n e O r t i n 
g r a u e r V o r z e i t g e w e s e n s e i n m u ß : „ u n l i e u c h a m p e s t r e " , S i e d l u n g s r a u m f ü r 
„ C a s s i n e s d e p a s t e u r s " - f ü r S c h ä f e r h ü t t e n . D e r L e s e r m a g g l e i c h w o h l i d y l l i -
s c h e S z e n e n a s s o z i i e r e n , v e r g i l s c h e B u k o l i k , a r k a d i s c h e G e f i l d e . 
I m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n S o n e t t z e i g t s i c h , d a s s d e r R o m b e s u c h e r i n -
z w i s c h e n s e i n e g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e L e k t i o n z u l e r n e n b e g i n n t . S y m -
p a t h e t i s c h f o l g t i h m d a s A u g e d e s D i c h t e r s u n d e r k e n n t e u p h o r i s c h : „ T o y 
q u i d e R o m e e m e r v e i l l e c o n t e m p l e s / L ' a n t i q u e o r g u e i l " ( S o n . 2 7 ) . D i e G e -
l e g e n h e i t ist g ü n s t i g . R a s c h w i r d d e r P o e t a s e i n e G e s c h i c h t s u n t e r w e i s u n g 
n u n z u m A b s c h l u ß b r i n g e n k ö n n e n : Juge I Regarde apres I Tu jugeras, l a u t e n 
s e i n e t r i a d i s c h i n s i s t i e r e n d e n A n w e i s u n g e n . I m V o l l z u g des v e r w e i l e n d e n 
B e t r a c h t e n s ( c o n t e m p l e r , v 1), des e r s t e n B e d e n k e n s ( j uger , v 5 ) , d e s n u n -
m e h r g e n a u e r e n H i n s e h e n s ( r e g a r d e r a p r e s , v 9 ) u n d d e r a b s c h l i e ß e n d e n 
B e u r t e i l u n g ( n o c h e i n m a l j u g e r , a l l e r d i n g s n u n m e h r i m F u t u r : t u j u g e r a s , 
v 1 2 ) ist d i e U r t e i l s f ä h i g k e i t d e s Nouveau venu m ü n d i g g e w o r d e n . W i e w i r d 
s e i n U r t e i l a u s f a l l e n ? 
Tu jugeras que le daemon Romain 
S'efforce encor d'une fatale main 
Ressusciter ces poudreuses ruines. (Son. 27) 
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M i t d e r „ f a t a l e m a i n " ist h i e r d i e s c h i c k s a l h a f t e H a n d d e s P a p s t t u m s g e m e i n t . 
E s k ö n n t e n ä m l i c h d u r c h a u s s e i n , d a s s v o n R o m a u s g e h e n d d i e N a c h f o l g e r 
P e t r i W e l t h e r r s c h a f t a n s t r e b e n . D u B e i l a y s d i e s b e z ü g l i c h e S k e p s i s u n t e r l e g t 
s e i n e r D i c h t u n g d e n A n s p r u c h p o l i t i s c h e r u n d m o r a l i s c h e r U n t e r w e i s u n g . 
Allegorische D e u t u n g R o m s 
E s ist d u r c h a u s m ö g l i c h , D u B e i l a y s R o m i m h e r m e n e u t i s c h e n S c h e m a d e s 
v i e r f a c h e n S c h r i f t s i n n s - l i t e ra l i s , a l l e g o r i c u s , t r o p o l o g i c u s , a n a g o g i c u s 5 - z u 
l e s e n . D a s b e s a g t , i n a l l e r h i e r g e b o t e n e n K ü r z e : M i t d e m (1 ) r e f e r e n t i e l l e n 
R o m d e r R u i n e n e r s c h e i n t e i n (2 ) h i s t o r i s c h e s , d a n n e i n (3 ) m y t h o l o g i s c h e s 
u n d s c h l i e ß l i c h e i n (4 ) g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h b e d e u t s a m e s R o m , d a s z u m 
k r i t i s c h e n K o m m e n t a r e i n l ä d t . 
A l l e n v i e r E b e n e n l i eg t d i e I d e e z u g r u n d e , dass R o m als e i n P a r a d i g m a 
f ü r d e n L a u f d e r W e l t u n d i h r e r G e s c h i c h t e z u l e s e n ist . D i e e n t s p r e c h e n d e 
U n i v e r s a l i e l a u t e t b e i D u B e i l a y : „ R o m e f u t t o u t l e m o n d e , & t o u t l e m o n d e 
est R o m e " ( S o n . 2 6 ) . H i s t o r i s c h e V e r g a n g e n h e i t m ü n d e t b r u c h l o s i n d i e 
W i r k l i c h k e i t d e r J e t z t z e i t . W i e w i r k l i c h ist d a s R o m d e r Antiquitezl 
(1 ) D e n E r w a r t u n g s h o r i z o n t se t z t d e r T i t e l : Antiquitez - A l t e r t ü m e r . U n d 
w i r s e h e n v o m A l t e r g e z e i c h n e t e A r c h i t e k t u r - vieux palais, vieux arcz, vieux 
murs ( S o n . 3 ) - ü b e r d i e J a h r h u n d e r t e z e r f a l l e n z u „ v i e i l l e s r u i n e s " ( S o n . 
1 9 ) . D e r V e r f a l l ist ü b e r a l l m i t H ä n d e n z u g r e i f e n . S t e i n h a u f e n - „ g r a n d s ' 
m o n c e a u x p i e r r e u x " ( S o n . 18 ) - t ü r m e n s i c h a u f , z e r f a l l e n u n t e r d e r E r o -
s i o n d e r Z e i t z u S t a u b . D u B e i l a y g r e i f t m i t V o r l i e b e z u r M e t a p h e r d e r a l -
l es z e r s t ö r e n d e n Ze i t . A l l e M a t e r i e ( m a t i e r e , S o n . 9 ) , b e s o n d e r s d e r S t e i n 
- „ c h o s e si d u r e " ( S o n . 7 ) - , w i r d v o n d e r , Z e i t ' z e r s t ö r t : „ C e q u i est f e r m e , 
es t p a r l e t e m p s d e s t r u i t " ( S o n . 3 ) . 
S o v e r w a n d e l n s i c h d i e „ p o u d r e u s e s r u i n e s " ( S o n . 2 7 ) i n s t a u b i g e G r ä -
b e r , i n „ p o u d r e u x t u m b e a u x " ( S o n . 1 4 ) , d e n e n h i e r u n d d a e i n S c h a t t e n z u 
e n t s t e i g e n s c h e i n t . N e k r o m a n t i e , e i n H a u c h v o n S c h a u e r - R o m a n t i k avant la 
lettre l i e g e n i n d e r L u f t : 
Rome n'est plus : & si l'architecture 
Quelque umbre encor de Rome fait revoir, 
C'est comme un corps par magique scavoir 
Tire de nuict hors de sa sepulture. (Son. 5) 
D a r a u f a l s o h a t es d i e E k p h r a s i s d e s D u B e i l a y a b g e s e h e n : R o m d a s G r a b , 
G r a b d e r W e l t - „ d u m o n d e le t u m b e a u " ( S o n . 2 9 ) . U n d s c h o n e n t s t e h t e i n 
S t i l l l e b e n d e s T o d e s , e i n e „ m o r t e p e i n t u r e " ( S o n . 5 ) . A u f d i e s e m G e m ä l d e 
ist d a r g e s t e l l t , w a s k e i n A u g e j e g e s c h a u t : „ la g r a n d e u r d u r i e n " ( S o n . 1 3 ) . 
5 A l s s y s t e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g der I n t e r p r e t a t i o n a u c h m o d e r n s t e r T e x t e i m R e k u r s a u f d e n 
v i e r f a c h e n S c h r i f t s i n n sei e r i n n e r t a n H . - J . G e r i g k , Lesen und Interpretieren, G ö t t i n g e n , V a n -
d e n h o e c k & R u p r e c h t ( u t b ) , 2 0 0 2 , 119f f . 
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E s ist d u r c h a u s s y m p t o m a t i s c h , d a s s i n d i e s e m waste land n i r g e n d s F a r b e n 
a u f l e u c h t e n . D i e L a n d s c h a f t ist u n d b l e i b t e i n b e l i e b i g e r „ l i e u c h a m p e s t r e " 
( S o n . 1 8 ) , e i n e u n b e s t i m m t e „ v a g u e c a m p a i g n e " ( S o n . 3 1 ) . 
( 2 ) N a t ü r l i c h s i n d d i e a r c h i t e k t o n i s c h e n R e s t - Z e i c h e n R o m s a l l e g o r i s c h 
z u l e s e n . D u B e i l a y se lbs t s c h r e i b t d i e s e L e s a r t i n s e i n e n T e x t m i t e i n . R o m s 
R u i n e n s i n d C h i f f r e n s e i n e r e i g e n e n f e h l g e s c h l a g e n e n G e s c h i c h t e . E s gi l t , 
d u r c h s ie h i n d u r c h a u f d i e U r s a c h e n f ü r i h r e n A u f s t i e g u n d b e s o n d e r s f ü r 
i h r e n N i e d e r g a n g z u b l i c k e n . D a b e i k r e i s t d e r B l i c k D u B e i l a y s i n b e s o n d e -
re r W e i s e u m d a s P h ä n o m e n d e r r ö m i s c h e n B ü r g e r k r i e g e ( S o n . 2 2 ) . 
D a s s C a e s a r u n d P o m p e i u s - a ls „ b e a u p e r e & g e n d r e " ( S o n . 2 3 ) g l e i c h -
s a m en famille d a r g e s t e l l t - g e g e n e i n a n d e r K r i e g g e f ü h r t h a b e n , w e r t e t D u 
B e i l a y a l s e i n I n d i z f ü r d i e z i v i l i s a t i o n s f e i n d l i c h e G e s p a l t e n h e i t d e r a n t i -
k e n r ö m i s c h e n G e s e l l s c h a f t . I m k r i e g e r i s c h e n M o m e n t u m des „ c o n t r e s o y " 
- [ R o m e ] „ A n i m a c o n t r e s o y d ' u n c o u r a g e m u t i n / S e s p r o p r e s n o u r i s s o n s " 
( S o n . 2 2 ) s i e h t er d e n n a u c h d e n W e n d e p u n k t - „ d u g r a n d T o u t l a f u i t e 
r e t o u r n e e " {ib.) - d e r W e l t g e s c h i c h t e u n t e r d e r e x p a n d i e r e n d e n D o m i n a n z 
d e s r ö m i s c h e n I m p e r i u m s g e k o m m e n . D e r W e g f a l l ä u ß e r e r B e d r o h u n g 
- K a r t h a g o g i b t d a s M o d e l l - , d i e i m A l l t a g u m s i c h g r e i f e n d e D e k a d e n z v o n 
„ c i t o y e n s e n p a r e s s e u x l o i s i r " ( S o n . 2 3 ) e r l e d i g e n d e n R e s t . 
( 3 ) D e r B ü r g e r k r i e g a b e r ist n u r d a s S y m p t o m e i n e r U r s c h u l d , d i e a m 
A n f a n g d e r r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e z u l o k a l i s i e r e n s e i n m ü ß t e . H i e r b e r ü h -
r e n s i c h G e s c h i c h t e u n d M y t h o s . D e r B r u d e r m o r d v o n R o m u l u s a n R e m u s 
ist d e r T a t b e s t a n d , d e r s i c h s t r u k t u r e l l i m B ü r g e r k r i e g w i e d e r h o l t . E i n z w e i -
tes M a l s i n d d i e M a u e r n R o m s „ e n s a n g l a n t e z p a r l a m a i n f r a t e r n e l l e " ( S o n . 
2 4 ) . W e l c h e s S c h i c k s a l w a r R o m n u n e i g e n t l i c h b e s c h i e d e n ? 
D i e s e F r a g e h a t B a r b a r a V i n k e n i n d e r H a b i l . - s c h r i f t m i t d e m T i t e l Du 
Beilay und Petrarca. Das Rom der Renaissance6 a u f d e r B a s i s d e r i n t e r t e x t u e l l e n 
V e r f l e c h t u n g d e r T e x t e D u B e i l a y s m i t d e n e n a n t i k e r A u t o r e n ( b e s o n d e r s : 
V e r g i l u n d L u c a n ) z u b e a n t w o r t e n v e r s u c h t . Z u b e d e n k e n ist d e m n a c h i m 
S i n n e L u c a n s : 
Rom war dem Rest der Welt so inkommensurabel, daß es nur durch sich 
selbst fallen konnte. Was keinem gelungen ist, das vollbringt Rom, auf dem 
Höhepunkt seiner Macht selbst. Seine Größe wird deshalb durch seinen Fall 
nicht geschmälert, sondern erhöht. Der krasse Gegensatz von unerreichbarer 
Höhe und tiefstem Fall läßt die Stadt im Licht des Erhabenen aufleuchten7. 
W i c h t i g ist a u c h : „ D e r V e r g l e i c h v o n B ü r g e r k r i e g u n d W e l t u n t e r g a n g ; d e r 
F a l l R o m s p r ä f i g u r i e r t das E n d e d e r W e l t . " 8 S o d a n n : „ D i e V o r s t e l l u n g , d a ß 
6 B . V i n k e n , Du Beilay und Petarca. Das Rom der Renaissance, T ü b i n g e n , N i e m e y e r , 2 0 0 1 . D i e s e 
S t u d i e ist v o n g r u n d s ä t z l i c h e r B e d e u t u n g f ü r d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m h i e r b e h a n -
d e l t e n T h e m a . V g l a u c h Du Beilay et ses sonnets romains. Etudes Sur les R e g r e t s et les A n t i q u i t e z 
d e R o m e , Y. B e l l e n g e r (Hrsg. ) , Par i s , C h a m p i o n , 1 9 9 4 . 
7 E b d . , S. 122 . 
8 E b d . 
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d i e r ö m i s c h e G e s c h i c h t e d u r c h d e n B r u d e r m o r d f e s tge leg t , i n i h r e m S c h i c k -
sal d a d u r c h u n a u s w e i c h l i c h b e s t i m m t i s t . " 9 
D a s a l les is t w o h l f u n d i e r t u n d d u r c h d i e Antiquitez a u c h b e l e g t . Z u r U n -
v e r g l e i c h l i c h k e i t R o m s n i m m t z . B . d a s s e c h s t e S o n e t t S t e l l u n g . I m e r s t e n 
T e r z e t t h e i ß t e s d o r t e f f e k t v o l l a n a p h o r i s c h : 
R o m e seule p o u v o i t ä R o m e ressembler, 
R o m e seule p o u v o i t R o m e faire t rembler : (Son. 6) 
V o n R o m als d e m P a r a d i g m a d e r g a n z e n W e l t h a b e n w i r s c h o n g e h ö r t : 
R o m e fu t t ou t le m o n d e , & tout le m o n d e est R o m e . (Son. 26) 
W i r w i s s e n a u c h v o n d e r F a t a l i t ä t d e s B r u d e r m o r d s , v o n d e r a n a n d e r e r 
S te l l e i n e i n e r r h e t o r i s c h e n F r a g e d i e R e d e ist: 
Estoi t -ce p o i n t (Roma ins ) vostre cruel destin, 
O u q u e l q u e vieil peche qu i d ' u n discord m u t i n 
Exerco i t contre v o u s sa vengeance e t eme l l e ? (Son. 24) 
W o r a u s u n s e r D i c h t e r d e n S c h l u s s v o m u n u m k e h r b a r e n L a u f d e s S c h i c k s a l s 
z i e h t : 
Ne pe rmet tan t des D i e u x le jus te j u g e m e n t , 
Voz m u r s ensanglantez par la m a i n fraternel le 
Se p o u v o i r asseurer d ' u n f e rme f o n d e m e n t . (Son. 24) 
D i e B e d r o h u n g d e s J u p i t e r - H i m m e l s d u r c h d i e G i g a n t e n ist i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g e i n w i e d e r h o l t g e b r a u c h t e r T o p o s d e r Antiquitez ( S o n . 4 , 12, 
1 7 ) . I m v i e r t e n S o n e t t h e i ß t es i n d e r z w e i t e n S t r o p h e : 
Jupp i te r ayan t peur, si plus eile croissoit, 
Q u e l 'orguei l des Geans se relevast encore, 
L'accabla sous ces m o n t s , ces sept m o n t s qui sont ore 
T u m b e a u x de la grandeur qu i le ciel menasso i t . (Son. 4) 
R o m ist m i t h i n s e i n e i g e n e r M y t h o s . U n d M y t h e n d ü r f e n d e n A n s p r u c h e r -
h e b e n a u f T e i l h a b e a n U n v e r g ä n g l i c h k e i t . D e n n s c h l i e ß l i c h h a t d a s S c h i c k -
sal , h a b e n d i e e w i g e n G ö t t e r , h a b e n J u p i t e r u n d M a r s i h r e H a n d i m Sp ie l . 
Ist es G l ü c k o d e r U n g l ü c k , d a s s R o m u l u s e i n S o h n d e s M a r s i s t ? E i n U n -
g l ü c k : d i e r ö m i s c h e H y b r i s - „ l ' a u d a c e R o m a i n e " - h a t e i n e n „ M a r s v e r g o n -
g n e u x " ( S o n . 1 1 ) a u f d e n P l a n g e r u f e n , „ v e r g o n g n e u x d ' a v o i r d o n n e t a n t 
d ' h e u r / A ses n e p v e u x [ . . . ] . " Es r e u t d i e s e n G o t t , S t a m m v a t e r d e r R ö m e r z u 
s e i n . U n d d i e R e u e e i n e s G o t t e s v e r h e i ß t s e l t e n G u t e s . D i e R e u e d e s G o t t e s 
l e i t e t h i e r d i e U m k e h r d e s G e g e b e n e n e i n . S ie v e r w a n d e l t F e u e r i n E i s - e i n , 
w i e w i r w i s s e n , p e t r a r k i s t i s c h e r K o n t r a s t . 1 0 
9 E b d . 
1 0 H u g o F r i e d r i c h spr i ch t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v o n der b e h e r r s c h e n d e n F igur der 
„ Z w e i g l i e d r i g k e i t " . Vg l . H . F., Epochen der italienischen Lyrik, F r a n k f u r t , K l o s t e r m a n n , 1964, 
S. 2 2 5 t 
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(Mars) 
Refroidissant ceste premiere ardeur, 
Dont le Romain avoit Tarne si pleine, 
Soufla son feu, & d'une ardente haieine 
Vint eschauffer la Gottique froideur. (Son. 11) 
V o n o b e n , v o m G ö t t e r h i m m e l v e r f ü g t , v o l l z i e h t s i ch d a s S c h i c k s a l R o m s . 
D i e V ö l k e r d e s N o r d e n s f a l l e n ü b e r R o m h e r . D e r A d l e r d e s J u p i t e r w e i c h t 
z u r ü c k v o r d e r g e r m a n i s c h e n K r ä h e : 
Alors on vid la comeille Germaine 
Se deguisant feindre l'aigle Romaine, 
Et vers le ciel s'elever [...]. (Son. 17) 
(4 ) U n d d a m i t s te l l t s i c h d i e e n t s c h e i d e n d e F r a g e : Ist R o m s G e s c h i c h t e v o n 
G o t t g e w o l l t , v o n M e n s c h e n g e m a c h t o d e r d a s E r g e b n i s d e s z y k l i s c h e n 
F u n g i e r e n s de r n a m e n l o s e n Z e i t ? D a s M o t i v d e r R e u e d e s J u p i t e r ist i n d i e -
s e m Z u s a m m e n h a n g v o n g r o ß e r B e d e u t u n g u n d v e r w e i s t a u f t r a n s z e n d e n -
t e M ä c h t e . D a n e b e n g ibt es i n d e n Antiquitez a b e r a u c h d i e V o r s t e l l u n g v o n 
d e r E n d l i c h k e i t a l l e r D i n g e , v o n e i n e m k o s m i s c h e n W e r d e n u n d V e r g e h e n : 
Mais bien je dy (& n' en veuille desplaire 
A qui s'efforce enseigner le contraire) 
Que ce grand Tout doit quelquefois perir. (Son. 9) 
H i n t e r d i e s e m f i n a l i s t i s c h e n K o n z e p t - „ t o u t e n r i e n d o i t u n j o u r d e v e n i r " 
( S o n . 2 0 ) - s t e h t d i e V o r s t e l l u n g v o n d e r R ü c k k e h r d e s G e f o r m t e n i n d a s 
u n g e f o r m t e C h a o s , d i e s i c h a u c h i n d e n M e t a m o r p h o s e n d e s O v i d ( M e t . I, 
7 - 9 ) f i n d e t . H i e r D u B e i l a y s V e r s i o n v o m W a l t e n des C h a o s : 
Les semences qui sont meres de toutes choses, 
Retourneront encor' ä leur premier discord, 
Au ventre du Chaos etemellement closes. (Son. 22) 
D u B e i l a y s V e r s t ä n d n i s v o n G e s c h i c h t e k o n s t a t i e r t d e r e n Z y k l i k : „ t o u t r e -
t o u r n e ä s o n c o m m e n c e m e n t " ( S o n . 1 8 ) . 
D a r ü b e r h i n a u s n i m m t D u B e i l a y z u r B e a n t w o r t u n g der F r a g e n a c h d e r 
a m S c h i c k s a l R o m s s i ch v o l l z i e h e n d e n K a u s a l i t ä t d r e i e r l e i i n s V i s i e r : d i e Z i -
v i l i s a t i o n ( w i e sie s i c h i n d e n B ü r g e r k r i e g e n se lbst als z e r s t ö r e r i s c h a n g e l e g t 
e n t l a r v t ) , d a s M e n s c h e n g e s c h l e c h t u n d d a n n - a l l g e m e i n e r n o c h - d i e W e l t . 
D a s v o r l e t z t e S o n e t t d e r S a m m l u n g d e u t e t b e z ü g l i c h d e r F r a g e , w e r o d e r 
w a s d e n U n t e r g a n g R o m s h e r a u f b e s c h w o r e n h a t , a u f d i e s i c h g e g e n s e i t i g 
b e k ä m p f e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n L a g e r , e i n f a t a l e s R e s u l t a t z i v i l i s a t o r i s c h e n 
F u r o r s : 
Tu en es seule cause, ö civile fureur, 
Qui semant par les champs l'Emathienne horreur, 
Armas le propre gendre encontre son beaupere: (Son. 31) 
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I m I n n e r s t e n der H e r r s c h a f t u n d i h r e r P r o t a g o n i s t e n e n t f a l t e t s i ch se lbs t -
z e r s t ö r e r i s c h e E i g e n d y n a m i k . U n d a u c h v e r m e i n t l i c h k l e i n e D i n g e h a b e n 
g r o ß e F o l g e n . I m Strei t i n n e r h a l b d e r F a m i l i e f o r m i e r t s i ch d i e d e s t r u k t i v e 
M a c h t der ,Zei t ' . 
Ce qui est ferme, est par le temps destruit, 
Et ce qui fuit, au temps fait resistance. (Son. 3) 
B e i D u B e i l a y h a t n u r das E l e m e n t a r e e i n e C h a n c e , s i ch d e m z e r s t ö r e r i -
s c h e n W i r k e n der Ze i t z u e n t z i e h e n . H i e r s i n d es d i e W a s s e r des T iber : „ L e 
T y b r e seu l , q u i v e r s l a m e r s ' e n f u i t , / / R e s t e d e R o m e . O m o n d a i n e i n c o n s -
t a n c e ! " (ib.). 
D u Bei lay Dichter der Antiquitez 
D i e Antiquitez f o l g e n f o r m a l e i n e m i n g e n i ö s e n A u f b a u - P r i n z i p . D i e z w e i -
u n d d r e i ß i g S o n e t t e s i n d so a n g e o r d n e t , dass j e w e i l s z w e i T e x t e t h e m a t o -
l o g i s c h m i t e i n a n d e r k o r r e s p o n d i e r e n . D a s z w e i t e S o n e t t t h e m a t i s i e r t das 
S c h r e i b e n (h i e r n a t ü r l i c h gefasst i n d i e E t y m o l o g i e des chanter), das z w e i -
u n d d r e i ß i g s t e h a n d e l t v o n der D i c h t u n g als T e x t , de r z u l e s e n ist (lire). D a s 
dr i t te S o n e t t f oka l i s i e r t d i e „ m o n d a i n e i n c o n s t a n c e " , das e i n u n d d r e i ß i g s t e 
d ie „c i v i l e f u r e u r " , b e i d e s A g e n t e n d e r Z e r s t ö r u n g . I m G a n z e n s t e h e n s i ch 
m i t h i n z w e i Z y k l e n g e g e n ü b e r , d i e j e w e i l s f ü n f z e h n T e x t e u m f a s s e n . Z y -
k l u s I, d i e S o n e t t e 2 - 1 6 u n d Z y k l u s II , d i e S o n e t t e 1 8 - 3 2 . D e r ä s t h e t i s c h e 
R e i z d ieser z w e i Z y k l e n w i r d d a d u r c h k u n s t v o l l e r h ö h t , dass sie g e g e n l ä u f i g 
z u e i n a n d e r a n g e o r d n e t s i n d . D e r a u f s t e i g e n d e Z y k l u s I ( 2 - 1 6 ) k o r r e s p o n -
d ier t t h e m a t o l o g i s c h m i t d e m a b s t e i g e n d e n Z y k l u s I I ( 3 2 - 1 8 ) . 
D e r U m f a n g der b e i d e n i n d i e Antiquitez v e r b o r g e n e i n g e z e i c h n e t e n Z y k -
l e n ( j e w e i l s f ü n f z e h n S o n e t t e ) ist ü b e r d i e s s y m m e t r i s c h z u r f o r m a l e n A n -
l age der T e x t s a m m l u n g , d i e d e n T i t e l Songe t rägt u n d d ie e b e n f a l l s i n f ü n f -
z e h n S o n e t t e n a n g e l e g t ist. I n h e r m e n e u t i s c h k o m p l e x e m Z u s a m m e n s p i e l 
a k t u a l i s i e r e n d iese dre i Z y k l e n das t r i a d i s c h e S c h e m a v o n A u f s t i e g , A b s t i e g 
u n d A p o k a l y p s e der W e l t , d ie e m b l e m a t i s c h v o n R o m r e p r ä s e n t i e r t w i r d . 
Z w i s c h e n d e n b e i d e n T e x t g r u p p e n d e r Antiquitez - d e r Z y k l u s d e s Songe 
k a n n u n s h i e r l e i d e r n i c h t b e s c h ä f t i g e n - s t e h t das S o n e t t 17. Es b e n e n n t als 
s i g n i f i k a n t e r A c h s e n t e x t , d e n ' K a r d i n a l f e h l e r R o m s , „ T e f f r o y a b l e a u d a c e " , 
R o m s H y b r i s . R o m s H y b r i s e r i n n e r t d e n J u p i t e r s c h m e r z l i c h a n d e n V e r s u c h 
der G i g a n t e n , d e n H i m m e l z u e r s t ü r m e n . D a s so l l s i ch n i e m a l s w i e d e r h o l e n . 
U n d so k o m m t es, dass es d ie g e r m a n i s c h e K r ä h e („ la c o m e i l l e G e r m a i n e " ) 
v e r m a g , d e n r ö m i s c h e n A d l e r ( „ l ' a ig l e R o m a i n e " ) z u s c h l a g e n . 
D e r Z y k l u s I r e k a p i t u l i e r t S t u f e u m S t u f e d ie G e s c h i c h t e der Z e r s t ö r u n g 
R o m s i m S p a n n u n g s f e l d v o n m e n s c h l i c h e m u n d z u g l e i c h v o n s c h i c k s a l h a f -
t e m E i n w i r k e n . „ R o m e R o m e a v a i n c u " ( S o n . 3) - , ist d a b e i d ie F o r m e l f ü r 
d e n m e n s c h l i c h e n A n t e i l a m W i r k e n der G e s c h i c h t e ; der „arrest f a t a l " ( S o n . 
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16) b e z e i c h n e t d a r ü b e r h i n a u s das W a l t e n des S c h i c k s a l s m a l s e h e n d , m a l 
b l i n d . S e h e n d ist es i m V e r e i n m i t d e m h ö c h s t e n G o t t , b l i n d als A g e n t d e r 
a l l m ä c h t i g e n Zei t . 
D e r Z y k l u s I I r ep l i z i e r t a n a l o g : Es g ib t k e i n e ä u ß e r e n F e i n d e , d e n e n 
d e r Fa l l R o m s a n z u l a s t e n w ä r e . D e r N i e d e r g a n g g e h t a u s v o n d e r „ c i v i l e 
f u r e u r " , d i e s i ch i n d e n B ü r g e r k r i e g e n e n t l ä d t ( S o n . 3 1 ) . W i e das K a i s e r -
r e i c h d e r A n t i k e ist a u c h das P a p s t t u m d e r N e u z e i t „ f a ta l ä ceste t e r r e " ( S o n . 
18 ) . U n d es ze ig t s i ch , dass a m E n d e d e r G e s c h i c h t e a l les z u d e n A n f ä n g e n 
z u r ü c k k e h r t , „ t o u t r e t o u r n e ä s o n c o m m e n c e m e n t " ( S o n . 18) , u m v o n d o r t 
e i n e n n e u e n A u s g a n g z u n e h m e n . E b e n d iese G e s c h i c h t s z y k l i k v e r a n s c h a u -
l i c h t d ie g e g e n l ä u f i g e A n o r d n u n g d e r T e x t e , a u s d e n e n d ie b e i d e n Z y k l e n 
z u s a m m e n g e s e t z t s i n d . I n d e m sie z u e r s t a u f - u n d d a n n a b s t e i g e n ( 2 - 1 6 , 
a u f s t e i g e n d / 3 2 - 1 8 , a b s t e i g e n d ) , w e r d e n sie z u g l e i c h t h e m a t o l o g i s c h k o r r e -
s p o n d i e r e n d ak t i v , d e n n sie s e t z e n i n d e r v o m Lese r g e n u i n e i n z u b r i n g e n -
d e n j e w e i l i g e n G e g e n ü b e r s t e l l u n g V e r k n ü p f u n g e n g e s c h i c h t l i c h e r K a u s a l i -
tät f re i . H i e r e i n Fa l l be i sp i e l . 
N e h m e n w i r das M o t i v des (selbst d e n H i m m e l ) b e ä n g s t i g e n d e n M a c h t -
z u w a c h s e s des r ö m i s c h e n I m p e r i u m s : das v i e r t e S o n e t t z e i c h n e t e i n m y t h o -
l o g i s c h f u n d i e r t e s B i l d d ieses Z u s a m m e n h a n g s - „ J u p p i t e r a y a n t p e u r " . D a s 
d r e i ß i g s t e S o n e t t m a l t das S z e n a r i u m des W a c h s e n s i n B i l d e r n d e s F e l d b a u s 
u n d d e r Ä h r e n l e s e - a l s o b i o l o g i s c h : „ c o m m e o n v o i d le g l a n e u r / C h e m i -
n a n t p a s ä p a s r e c u e i l l i r les r e l i q u e s [ . . . ] " . D e r M y t h o s d e u t e t au f e i n e n 
l e t z t e n U r h e b e r : J u p i t e r . N i c h t so das N a t u r b i l d . Es v e r w e i s t a u f s i ch se lbst : 
a u f d i e - e b e n z y k l i s c h e - N a t u r u n d v e r h ü l l t d a m i t das K a u s a l i t ä t s p r i n z i p 
i m A l l g e m e i n e n , i m g r o ß e n G a n z e n , i m N a m e n l o s e n . D a s f ü n f t e S o n e t t b e -
g i n n t m i t d e n V e r s e n : 
Qui voudra voir tout ce qu'ont peu nature, 
L'art & le ciel (Rome) te vienne voir: (Son. 5) 
U n d das n e u n u n d z w a n z i g s t e S o n e t t rep l i z ier t a n a p h o r i s c h k o r r e s p o n d i e r e n d : 
Tout ce qu'Egypte en poincte fagonna, 
Tout ce que Graece ä la Cormthienne, (Son. 29) 
u n d es f o l g e n d a n n i m D u r c h g a n g d u r c h l ä n g s t u n t e r g e g a n g e n e K u l t u r e n 
u n d Z i v i l i s a t i o n e n w e i t e r e „ T o u t - c e - q u e " - A n a p h e r n , d i e e i n d r u c k s v o l l b e -
s tä t i gen , dass R o m e b e n d i e e r h a b e n e S u m m e d e r g a n z e n W e l t ist. D i e s e 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e To ta l i t ä t spr i ch t a u c h das a c h t e S o n e t t aus : 
une seule cite 
Avoit de sa grandeur le terme limite 
Par la mesme rondeur de la terre & de l'onde. (Son. 8) 
D i e e n t s c h e i d e n d e n S t i c h w o r t e terre u n d onde, d i e h i e r b e s a g e n , dass R o m 
e i n s t w e d e r z u L a n d e n o c h z u W a s s e r a u f G r e n z e n s t ieß , w e r d e n v o m K o r -
r e s p o n d e n z s o n e t t , N u m m e r s e c h s u n d z w a n z i g d e r Ser ie , w i e d e r a u f g e g r i f -
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f e n . D o r t w i r d d a n n g e s a g t , dass d i e B e g r i f f e E r d e ( „ t e r r e " ) u n d M e e r ( „ o n -
d e " ) e i g e n t l i c h S y n o n y m e s i n d f ü r R o m a ls N a m e n . W e r v o n R o m s p r i c h t 
m e i n t m e t o n y m i s c h : d i e g a n z e E r d e , m e i n t : a l l e M e e r e . 
D a s s e c h s u n d z w a n z i g s t e S o n e t t w a r t e t d a r ü b e r h i n a u s m i t e i n e r r h e t o -
r i s c h e n B e s o n d e r h e i t a u f : e i n e m K r e b s v e r s - a u c h P a l i n d r o m 1 1 g e n a n n t . 
D e r V e r s l a u t e t : Romefut tout le monde, et tout le monde est Rome ( S o n . 2 6 ) . D i e 
s i c h a n i h r e r e i g e n e n M i t t e s p i e g e l n d e s y n t a k t i s c h e A n l a g e d i e s e s V e r s e s ist 
l e s b a r a l s d i e t r a g e n d e p o e t o l o g i s c h e C h i f f r e f ü r d i e f o r m a l e u n d a u c h f ü r 
d i e i n h a l t l i c h e o d e r a u c h s y m b o l i s c h e A n l a g e d e r g a n z e n S a m m l u n g d e r 
Antiquitez. S i e i n d i z i e r t S y m m e t r i e , A n a l o g i e , U m k e h r . S c h a u t m a n g e n a u 
h i n , so w i r d e i n e u n s c h e i n b a r w i r k e n d e A b w e i c h u n g d e r b e i d e n H a l b v e r s e 
z u e i n a n d e r s i g n i f i k a t i v . D i e s e A b w e i c h u n g g e h ö r t z u m T e m p u s s y s t e m d e s 
V e r b s estre. D i e z u b e o b a c h t e n d e V e r b z e i t - D i f f e r e n z -fut i m e r s t e n H a l b v e r s , 
est i m z w e i t e n - v e r w e i s t a u f e i n e g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e D i f f e r e n z - E r -
k e n n t n i s . S ie t r e n n t d a s E i n s t v o n d e m J e t z t . S c h l i e ß l i c h ist D u B e i l a y m i t 
d e m i d e o l o g i e k r i t i s c h e n Z i e l a n g e t r e t e n , d e n B r u c h i n d e r K o n t i n u i t ä t d e r 
e r f o l g r e i c h a u f s t r e b e n d e n r ö m i s c h e n G e s c h i c h t l i c h k e i t , d e n R i s s i n d e r m i t 
R o m v e r k n ü p f t e n W e l t g e s c h i c h t e o f f e n z u l e g e n . H i e r n u n e n t h ü l l t s i c h D u 
B e i l a y s P o e t o l o g i e d e r Antiquitez e x p l i z i t a l s P o e t o l o g i e d e r D i s k o n t i n u i t ä t . 
G e w i s s : u m d e n g a n z e n U m f a n g d i e s e r k u n s t v o l l g e s t a l t e t e n k o s m o p o -
l i t i s c h a u s g e r i c h t e t e n G r o ß s t a d t l y r i k i m K r e b s g a n g z u e r f a s s e n , b e d ü r f t e es 
e i n e r a d ä q u a t k o m p l e x e n A n a l y s e . D i e k a n n a n d i e s e r S t e l l e n a t u r g e m ä ß 
n i c h t g e l e i s t e t w e r d e n . F r a g e n w o l l e n w i r a b e r n o c h e i n m a l , w e l c h e S i n n -
f i g u r D u B e i l a y s K o n f i g u r a t i o n d e r s p i e g e l b i l d l i c h e n U m k e h r u n g u n d d e s 
t h e m a t o l o g i s c h e n K o r r e s p o n d i e r e n s e n t f a l t e n so l l . 
D i e U m k e h r u n g v e r b i l d l i c h t s t r u k t u r e l l e i n G e s c h i c h t s k o n z e p t , i n n e r -
h a l b d e s s e n a l l e s z u s e i n e n A n f ä n g e n z u r ü c k k e h r t , j a , z u r ü c k k e h r e n m u s s . 
Z w e i h u n d e r t J a h r e n a c h D u B e i l a y s p r i c h t G i a n b a t t i s t a V i c o v o n d e n corsi e 
ricorsi12 d e r G e s c h i c h t e . B e i D u B e i l a y , d e r s e i n e r s e i t s d i e s e A u f f a s s u n g v e r -
tr i t t , h e i ß t es: „ t o u t r e t o u r n e ä s o n c o m m e n c e m e n t " . 
I m Z u s a m m e n s p i e l t h e m a t o l o g i s c h e r K o r r e s p o n d e n z e n , s o u n s e r E i n -
d r u c k , k a n n s i c h d e r L e s e r w e i t e r e n A u f s c h l u ß ü b e r D u B e i l a y s e i g e n e 
V o r s t e l l u n g e n v o m T e l o s d e r r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e e r w a r t e n , e i n e V o r s t e l -
l u n g s w e l t , d i e s i c h i m A b g l e i c h m i t a n t i k e n D e u t u n g s m u s t e r n ers t n a c h 
u n d n a c h h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t . 1 3 
11 D e r Vers D u B e i l a y s k ö n n t e a u c h als A p o k o i n u ( U n t e r a r t des P a l i n d r o m s ) d i s k u t i e r t w e r -
d e n . V g l . I v o B r a a k , Poetik in Stichworten, K i e l , H i r t , 5 1 9 7 4 , S. 1 6 0 - 1 6 1 ; vg l . a u c h H e i n r i c h 
L a u s b e r g , Elemente der literarischen Rhetorik, M ü n c h e n , H u e b e r , 1 9 6 3 , S. 82 f f . ( S t i c h w o r t 
„ W i e d e r h o l u n g g l e i c h e r Sa t z te i l e " ) . 
12 Vg l . Pe te r B u r k e , Vico. Philosoph, Historiker, Denker einer neuen Wissenschaft [ 1 9 8 5 ] , B e r l i n , 
W a g e n b a c h , 1 9 8 7 , S. 6 7 - 7 8 ( „ D e r L a u f der G e s c h i c h t e " ) . 
13 V g l . S t i c h w o r t „ D e k a d e n z " , i n : Historisches Wörterbuch der Rhetorik, G . U e d i n g (Hg. ) , T ü b i n -
gen , N i e m e y e r , 1 9 9 4 ; vg l . a u c h S t i c h w o r t „ D e k a d e n t / D e k a d e n z " , i n : Ästhetische Grundbegrif-
fe, V. W o l f z e t t e l , B . S t e i n w a c h s , u . a . (Hg . ) , B d . 2 , S t u t t g a r t / W e i m a r , M e t z l e r , 2 0 0 1 , S. 1 - 4 1 . 
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D a z u f o l g e n d e s B e i s p i e l . D i e b e i d e n K o r r e s p o n d e n z - S o n e t t e 12 d e s a u f -
s t e i g e n d e n u n d 2 2 d e s a b s t e i g e n d e n Z y k l u s s i n d s i c h d a r i n e i n i g , d a s s d i e 
r ö m i s c h e H y b r i s d e n U n t e r g a n g d e s I m p e r i u m s h e r a u f b e s c h w o r e n h a t . D a s 
z w ö l f t e S o n e t t s p r i c h t v o n e i n e r „ e f f r o y a b l e a u d a c e " a d a s z w e i u n d z w a n z i g -
ste v o n e i n e m „ c o u r a g e m u t i n " , d e m i n d e n Antiquitez n e g a t i v k o n n o t i e r t e n 
, M u t ' z u m B ü r g e r k r i e g . D i e audaee h a t d e n H i m m e l ( d i e G ö t t e r ) e r s c h r e c k t 
u n d w u r d e v o m H i m m e l b e s t r a f t . D a s S o n e t t 12 a n a l o g i s i e r t d e n g e s c h e i -
t e r t e n V e r s u c h d e r G i g a n t e n , d e n H i m m e l z u s t ü r m e n , m i t d e m t o l l k ü h n e n 
E x p a n s i o n s d r a n g R o m s , d e r s o g a r J u p i t e r i n B e d r ä n g n i s b r i n g t u n d i h n 
s c h l i e ß l i c h h a t e i n s c h r e i t e n l a s s e n . W ä h r e n d J u p i t e r b e i d e n G i g a n t e n m i t 
B l i t z e n e r f o l g r e i c h d r e i n s c h l ä g t , b l e i b t z u n ä c h s t o f f e n , w e l c h e R o l l e - g a r o b 
ü b e r h a u p t e i n e s o l c h e - er i m B ü r g e r k r i e g sp i e l t . S ta t t e i n e A n t w o r t z u v e r -
m i t t e l n , e n d e t d a s G e d i c h t m i t e i n e m B l i c k a u f d i e R u i n e n R o m s , ü b e r d i e 
s i c h e i n b e r u h i g t e r H i m m e l w ö l b t : 
Et telz ores on void ces champs deshonnorez 
Regretter leur ruine, & les Dieux asseurez 
Ne craindre plus lä hault si effroyable audace. (Son. 12) 
D e r B l i c k a u f d a s K o r r e s p o n d e n z - S o n e t t 2 2 z e i g t i n d e s , dass D u B e i l a y d i e 
F r a g e n a c h d e r U r s a c h e d e s N i e d e r g a n g s v o n R o m n u r z u m S c h e i n o f f e n g e -
l a s s e n h a t . S o s t e i g e r t er d i e ä s t h e t i s c h e S p a n n u n g , d i e d i e S u c h e d e s L e s e r s 
n a c h d e r A n t w o r t b e f l ü g e l n so l l . U n d d i e s e l a u t e t d a n n : D i e R ö m e r h a b e n 
s i c h se lbs t v e r n i c h t e t . 1 4 [ R o m e ] „ A n i m a c o n t r e s o y d ' u n c o u r a g e m u t i n / Ses 
p r o p r e s n o u r r i s s o n s " ( S o n . 2 2 ) . O b d i e s a ls L i s t d e r G ö t t e r z u d e n k e n ist, 
l äss t s i c h s c h w e r l i c h s a g e n . A l l e T e i l e d e r S a m m l u n g , a u c h d e r Songe, m ü s -
s t e n z u r B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e h e r a n g e z o g e n w e r d e n . D u B e i l a y ist 
e b e n e i n M e i s t e r d e s ä s t h e t i s c h e n S u s p e n s e . 1 5 
R e s ü m i e r e n d ist f e s t z u h a l t e n : I m Z u s a m m e n s p i e l d e r A n a l o g i e n b e s a g e n 
d i e b e i d e n T e x t e 1 2 u n d 2 2 s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d e n g a n z e n Z y k l u s : S o w i e 
v o n R o m als S t a d t a r c h i t e k t u r n u r d i e R u i n e n g e b l i e b e n s i n d , s o v o m a n t i -
k e n R o m als W e l t m a c h t n u r d e r S c h a t t e n v e r g a n g e n e r G r ö ß e . R ü c k k e h r i n s 
U r c h a o s u n d N e u b e g i n n w e c h s e l n s i c h a b i m e w i g e n K r e i s l a u f d e r D i n g e . 
D u B e i l a y s R o m als m y t h i s c h e r O r t u n d a l s G e s c h i c h t e g e w o r d e n e r a l l -
t ä g l i c h e r O r t : D i e T e x t e d e r Antiquitez de Rome n e i g e n - a u c h a ls i m m a n e n t e r 
D i a l o g d e r T e x t e - m a l d e r e i n e n , m a l d e r a n d e r e n A u f f a s s u n g z u . D i e U n -
e n t s c h i e d e n h e i t m a g l e i d e n s c h a f t s l o s w i r k e n . L e i d e n s c h a f t aber , s o u n s e r 
14 H e i d i A s c h e n b e r g s p r i c h t v o n e i n e r „ K o n f r o n t a t i o n R o m s m i t R o m " . V g l . H . A . , „ D a h i n , d a -
h i n . . . ? R o m i m T e x t " , i n Energeia und Ergon Hl: Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coserius 
in der Diskussion (2), h r s g . J . L ü d t k e , T ü b i n g e n , Narr , 1 9 8 8 , S. 2 6 5 - 2 7 5 , 2 6 8 . 
15 V g l . J . R i e u , L'esthetique de Du Beilay, [ o h n e O r t ] , Sedes , 1 9 9 5 ; vg l . A u c h E A r g o d - D u t a r d , 
L'ecriture de Joachim Du Beilay. Le discours poetique dans Les Regre t s . Uorthographe et la syntaxe 
dans les lettres de l'auteur, G e n e v e , D r o z , 2 0 0 2 . 
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D i c h t e r , ardeur, s o l l e s i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n u r i m U m f e l d d e s „ g r a n d 
V i r g i l e " ( S o n . 2 3 ) g e b e n . D i e s i s t D u B e i l a y s profession de foi z u g u n s t e n d e r 
D i c h t u n g , d i e a u c h P e t r a r c a a u s d e m H e r z e n g e s p r o c h e n h ä t t e . D e n n m i t 
V e r g i l s p r i c h t - o b a m T i b e r o d e r a n d e r S e i n e - d i e S p r a c h e d e r D i c h t u n g 
s e l b s t . 
